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ABSTRACT 
A smart city is a geographic area or territory is charac-
terized by the intensive use of technologies to generally 
improve the quality of life of citizens and the sustainable 
development of cities under the assumptions of collabora-
tion and innovation. The purpose of this article is to pres-
ent a systematic review of literature on the concept and 
characteristics of smart cities published in the scientific 
literature, with emphasis on the role of information and 
communication technologies, as a core element in the 
conception and implementation of projects and initiatives 
that affects the successful development of smart cities.
Key words: Smart city, ICT, Technology, Innovation, Digi-
tal city.
RESUMEN 
Una ciudad inteligente es un área geográfica o territorio que se ca-
racteriza por el uso intensivo de las tecnologías con el objetivo, de 
manera general, de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
y el desarrollo sostenible de las ciudades bajo los supuestos de la 
colaboración y la innovación. El propósito de este artículo es pre-
sentar una revisión sistemática de literatura sobre el concepto y las 
características de las ciudades inteligentes publicados en la litera-
tura científica, a partir de los cuales se hace énfasis en el rol de las 
tecnologías de información y comunicación, como un elemento fun-
damental en la concepción e implementación de proyectos e iniciati-
vas que inciden en el desarrollo exitoso de las ciudades inteligentes. 
Palabras clave: Ciudad inteligente, TIC, Tecnología, Innovación, 
Ciudad digital.
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1. INTRODUCCIÓN
El concepto de Smart City (SC) o Ciudades Inteligentes (CI) ha ido tomando importancia y gran relevan-
cia a la hora de trazar e implementar políticas públicas a nivel mundial dado el desarrollo y crecimiento 
poblacional de los centros urbanos. La idea de la ciudad inteligente es relativamente nueva y se ha 
fortalecido en la última década, por ello, está en evolución y se caracteriza por ser un concepto amplio 
ya que, de manera general, está conformado por una compleja combinación e interacción de factores 
sociales, políticos, tecnológicos y económicos. La aplicación del concepto de ciudad inteligente, por 
lo tanto, sigue caminos muy variados dependiendo de políticas específicas, objetivos, financiación y 
alcance de cada ciudad de acuerdo a su contexto particular. 
Este concepto surge de la necesidad de racionalizar y optimizar mediante tecnologías el uso de los re-
cursos, principalmente los recursos comunes entendidos como facilidades compartidas agotables sus-
ceptibles de sufrir dilemas sociales (infraestructura, agua, energía, entre otros) que presentan, como 
consecuencia de lo anterior, problemas que amenazan su disponibilidad, tales como: congestión, con-
taminación y sobreexplotación [1]. 
A continuación se presenta una revisión de literatura que busca analizar los aspectos más significativos 
en cuanto a su concepto de manera general para hacer una caracterización de las definiciones pre-
sentes en la literatura; además, se hace un énfasis en el aspecto de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) como un elemento fundamental en la concepción e implementación de proyectos 
e iniciativas que involucran a las ciudades inteligentes. 
2. CONDICIONES DE LA REVISIÓN DE LITERATURA 
Una revisión de la literatura se puede definir como “un resumen de un campo que apoya la identifica-
ción de preguntas de investigación específicas” [2]. Para este trabajo se asume el enfoque de revisión 
sistemática de literatura científica, la cual se caracteriza por estudios detallados y selectivos que tienen 
como objetivo la búsqueda y análisis de información de teorías, metodologías y prácticas alrededor de 
un tema de investigación específico, en este caso las ciudades inteligentes centradas en TIC, con el fin 
de obtener conclusiones sobre la situación actual y tendencias futuras de una manera holística. 
La revisión sistemática se caracteriza por seguir una guía metodológica rigurosa y estructurada en el 
proceso de recolección, análisis, evaluación y síntesis de la información relacionada con el tema objeto 
de estudio, en la cual todo el proceso seguido es documentado con evidencias [3]. Para la revisión de la 
literatura presentada en este trabajo se asume la guía metodológica presentada por [3], que se resume 
en la Figura 1.
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Figura 1. Metodología revisión literatura según Brocke
Fuente: Elaboración del autor con base en [3]
1. Alcance: Con el fin de definir con claridad el ámbito de la revisión, se propone recurrir a una taxono-
mía establecida para las revisiones bibliográficas presentadas [4], en la que se definen el objetivo, 
organización de la información, perspectiva asumida, audiencia y cobertura de la revisión. 
2. Conceptualización: Las definiciones de trabajo y términos clave deben ser proporcionados en este 
punto [5]. Se consultan las fuentes más probables y que contienen un resumen o descripción global 
de las cuestiones fundamentales y pertinentes a un tema. Una manera razonable para identificar 
los conceptos clave es representándolos por los mapas conceptuales, que también ofrecen la opor-
tunidad de descubrir los términos de búsqueda relevantes.
3. Búsqueda de literatura: Se establecen los criterios de búsqueda y los ámbitos en que se hará el 
proceso. Se definen las bases de datos, los tipos de fuentes a buscar (artículos, libros, capítulos de 
libros, sitios web, reportes, entre otros).
4. Análisis y Síntesis: En esta etapa se definen los criterios de análisis, selección y organización de la 
información, para a partir de ello, hacer síntesis mediante gráficas o tablas de las ideas más rele-
vantes y las conclusiones de la revisión.
5. Conclusiones: Ofrece las bases con el fin de extender la revisión para mantenerla al día y orientarla 
posteriormente.
3. CARACTERIZACIÓN DE LA REVISIÓN SISTEMÁTICA
3.1. Alcance de la revisión
Para esta revisión se asumirán los aspectos teóricos de las ciudades inteligentes; centrando la atención 
en su concepto y en el papel de las TIC. La pregunta central asociada a la revisión de literatura es ¿Cuál 
es el papel de las TIC en el concepto de ciudad inteligente? En este orden, el objetivo de la revisión 
será la integración de conceptos y la identificación de los problemas centrales en su concepto y en 
particular sobre las arquitecturas propuestas en la literatura. Se tendrá en cuenta una organización de 
la información principalmente por aspectos conceptuales comunes, asumiendo una perspectiva neutral 
debido a la exploración inicial en el tema por lo que los autores no tienen sesgo o postura predominante 
sobre el mismo. La audiencia y el asunto de esta revisión se enfocará al público general e interesa-
dos en el tema de ciudades inteligentes. Para ilustrar las características de la revisión se presenta la 
Tabla 1.
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Tabla 1. Taxonomía revisión literatura
Características Categorías
Énfasis Resultados Investigación Métodos de Investigación Teorías Aplicaciones
Objetivo Integración Crítico Problemas centrales
Organización Cronológico Conceptual Metodológico
Perspectiva Representación Neutral Adoptar posición
Audiencia Especializada General Practicantes/políticos General
Cobertura Exhaustiva Exhaustivay Selectiva Representativa Central
Escogidas para la revisión
Fuente: Adaptada de [4]
3.2. Conceptualización
Aunque existe ambigüedad en la literatura sobre un conceso del significado del término ciudad inte-
ligente ya que existen otros similares como ciudad digital, ciudad ubicua, ciudad del conocimiento, 
entre otros, para la investigación se definen las palabras clave que son más similares y permiten no 
dispersar la búsqueda y obtener mejores resultados, así mismo se establece el alcance cronológico 
para una búsqueda más precisa, donde se priorizan documentos recientes dado que este tema aún 
está en construcción y evoluciona a partir de experiencias de proyectos e iniciativas en desarrollo. Las 
palabras clave seleccionadas para la búsqueda son: Smart City, Digital City, Smart/Digital City and ICT/
IT y ICT, y priorizando su búsqueda en títulos de las publicaciones y abstract durante los últimos 15 
años. Una vez definidas las palabras clave se delimitan los aspectos más relevantes que se tendrán en 
cuenta para la selección de fuentes; para smart o digital city se priorizan los documentos que resalten 
las bases teóricas y conceptuales sobre la importancia y características de las ciudades inteligentes 
aunque se consideran algunas fuentes referidas a intelligent city; en cuanto a Smart/Digital City and 
ICT/IT y ICT cities se tienen en cuenta fuentes que expongan el rol y la importancia de las TIC dentro 
del concepto de smart city. 
3.3. Búsqueda de literatura
Después de las consideraciones anteriores se seleccionan las bases de datos a explorar: Google Scho-
lar, SCOPUS, IEEE Explore, Science Direct, así mismo se tendrán en cuenta fuentes principalmente 
en inglés ya que es donde se encuentra la mayor parte de literatura sobre el tema y seguidamente en 
idioma español. Por otra parte, los tipos de fuentes seleccionados son: artículos de revista, libros, ca-
pítulos de libro, conferencias y reportes de entidades vinculadas a iniciativas y proyectos de ciudades 
inteligentes. De igual manera, se tendrá en cuenta el número de citaciones de los documentos así como 
el rango cronológico definido.
El tema de ciudades inteligentes es un asunto relevante en el ámbito tanto académico como político. 
Como se aprecia en las figuras siguientes la investigación y producción intelectual sobre el tema han 
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incrementado significativamente en la última década lo que evidencia que se encuentra en desarrollo 
desde la academia.
Figura 2. Publicaciones científicas sobre Smart City
Fuente: Consulta realizada en mayo de 2015
Evolucionar hacia una ciudad inteligente significa no perder de vista que el contexto particular de cada 
ciudad (tamaño, economía, cultura, recursos disponibles, ubicación, etcétera) y una combinación en 
el buen desempeño en algunas características como: Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environ-
ment, Smart People, Smart Living, Smart Governance, están presentes en la mayoría de modelos de 
ciudades inteligentes. Es posible afirmar que en algunas características como ambiente y movilidad se 
encuentran más desarrolladas ya que son los aspectos en los que hay mayor investigación y aplicacio-
nes y otras están emergiendo significativamente como es el tema particular del Gobierno inteligente.
En el proceso inicial de selección se han identificado algunos documentos primarios que aportan al 
significado del concepto de ciudad inteligente desde su concepción más amplia, tal como lo exponen 
[6-17] en los cuales se hace mención de los aspectos tecnológicos, sociales y gubernamentales en su 
conjunto y donde se destaca como propósito principal el mejoramiento de la calidad de vida y la eficien-
cia de los servicios para los ciudadanos. Igualmente [18-24] hacen énfasis en las diversas manifesta-
ciones de las tecnologías principalmente las TIC como componente central y fundamental para facilitar 
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la comunicación de los diversos actores, además de apoyar el acceso a los diversos servicios por parte 
de la comunidad mediado por estas tecnologías. 
4. ANÁLISIS Y SÍNTESIS
El análisis busca claridad y asumir algunos supuestos conceptuales de ciudades inteligentes centrando 
la atención en la importancia de las TIC, por tanto busca dar respuesta a la pregunta planteada en el 
alcance de la revisión. En la primera parte se asumen las bases teóricas de las ciudades inteligentes y 
la segunda expone la importancia y el papel de las TIC en estas. 
4.1. Conceptualizando a las ciudades inteligentes
Ciudad inteligente es un concepto que por su reciente auge y complejidad aún se encuentra en cons-
trucción y no hay consenso a su alrededor. A continuación en la Tabla 2 se exponen algunos conceptos 
teniendo en cuenta la selección de las fuentes primarias presentadas en la sección anterior; posterior-
mente se hará un análisis individual de cada fuente en la cual se identifican los términos más represen-
tativos de la definición para luego hacer una síntesis de los aspectos y características en el conjunto de 
conceptos presentados. 
Tabla 2. Concepto de ciudad inteligente
Autor Concepto
[6] Tendencia libre que emerge del uso diario de los dispositivos inteligentes y digitales de los ciudadanos, y que incita a los 
gobiernos locales para suministrar servicios electrónicos, es decir, para transformar gradualmente a la ciudad.
[25] Combinación cada vez más eficaz de las redes digitales de telecomunicaciones, la inteligencia integrada de forma ubicua, 
sensores y etiquetas y el software.
[10] Inversiones en capital humano, en capital social y en las tradicionales (transporte) y modernas (TIC) infraestructuras de 
comunicación. Son el combustible sostenible del crecimiento económico y de una alta calidad de vida, con una inteligente 
gestión de los recursos naturales a través de la gestión participativa.
[11] Combina las TIC y la tecnología Web 2.0 con otros esfuerzos de organización, diseño y planificación de desmaterializarse 
y acelerar los procesos burocráticos y ayudar a identificar nuevas e innovadoras soluciones a la complejidad de gestión 
de la ciudad.
 [23] Se basa implícitamente en el papel de Internet y la Web 2.0 como posibles facilitadores de la creación de bienestar urbano 
a través de la participación social, para afrontar retos sociales, como la eficiencia energética, el medioambiente y la salud.
Fuente: Elaboración del autor
De manera general, podemos asumir que una ciudad inteligente es un territorio caracterizado por el uso 
intensivo de las tecnologías, principalmente de información y comunicación, para promover la colabo-
ración, la innovación y la eficiencia para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos 
y la sostenibilidad de las ciudades a través del mejoramiento de los servicios hacia los ciudadanos. 
En consecuencia de lo descrito anteriormente, se hizo un análisis de los conceptos para identificar 
términos e ideas comunes en las diversas fuentes de información seleccionadas como se aprecia en 
la Tabla 3.
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[6] x x x x Calidad ambiental 
[25] x Conocimiento y competencia cognitiva
[10] x x x x x Crecimiento económico sostenible 
[11] x x x x
[8] x x x x Generación de innovación
[12] x x x x x x
[26] x x
[14] x x x Interconexión e inteligencia
[27] x x Eficiencia y equidad 
[28] x x Inteligencia colectiva
[23] x x
[29] x x x x
Fuente: Elaboración del autor
De la clasificación anterior se concluye que en la mayoría de las definiciones se evidencia explícita-
mente que actores como el Gobierno están presentes de una u otra forma; por otra parte la mención a 
los ciudadanos también es bastante representativa, en cuanto empresarios y otros interesados no es 
tan notoria como los anteriores, pero de igual forma se convierten en actores importantes dentro de la 
concepción de una ciudad inteligente. Además es de anotar que la presencia del término tecnología de 
manera general está inmerso en las definiciones, en las cuales en la mayoría se hace énfasis en las 
TIC/TI o sus diversas expresiones o manifestaciones (hardware, software o telecomunicaciones). 
De igual manera, se aprecia que los propósitos de las ciudades inteligentes están orientados básica-
mente a dos ideas generales: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo sostenible de 
las ciudades, aunque también se presentan por los autores ideas como: calidad ambiental, conocimien-
to y competencia cognitiva, crecimiento económico sostenible, generación de innovación, interconexión 
e inteligencia, eficiencia y equidad o inteligencia colectiva. 
En cuanto a enfoques para la concepción de ciudades inteligentes algunos autores presentan el en-
foque de innovación abierta –OI– [23, 30] o el sistema de sistemas –SoS– [28, 31]. Una definición 
simple de OI es un proceso de apertura de los límites para compartir e intercambiar conocimientos e 
información; es el modo de transformar colaborativamente para mejorar u obtener un nuevo producto 
o servicio, donde a partir de la confianza, se buscan y se comparten las soluciones. Por otra parte, un 
SoS se caracteriza por un conjunto o arreglo de sistemas independientes unidos entre sí de varias ma-
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neras para proporcionar capacidades. Los sistemas se pueden adaptar para proporcionar capacidades 
deseadas, dependiendo de la situación. Una ciudad inteligente constituye un “sistema de sistemas” - un 
conjunto de sistemas públicos y privados interdependientes que la ciudad puede integrar y optimizar 
para lograr un nuevo nivel de eficacia y eficiencia [31].
Es innegable la atención hacia las iniciativas y proyectos de ciudades inteligentes en todo el mundo, 
es así como en Europa y Asia, pioneras en estas iniciativas, han avanzado de manera significativa, y 
recientemente Latinoamérica ha comenzado a liderar este tipo de proyectos. 
Diversos proyectos principalmente en Europa han sido los pioneros en ejecutarse, entre los cuales se 
destacan: European Smart City [32], Smart Cities [33], y la Red Española de ciudades inteligentes [34]. 
Del mismo modo, en Latinoamérica se comienzan a promover este tipo de iniciativas mediante pro-
yectos como: Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles [35], y Ciudad Creativa Digital [36]. En el 
ámbito local, Medellín con su programa MDECiudadInteligente, Proyecto Diamante Caribe-Santander 
y Bogotá PiensaTIC, son los proyectos más importantes y que están direccionando al país hacia este 
tipo de iniciativas.
En la Figura 3 se sintetizan las ideas y características más relevantes presentes en las ciudades inte-
ligentes.
 Figura 3. Características ciudades inteligentes 
Fuente: Elaboración del autor
4.2. Identificando el papel de las TIC en las ciudades inteligentes
Es de destacar la presencia de las TIC en los conceptos presentados por lo que se convierten en un ele-
mento fundamental y angular en el concepto de ciudad inteligente. Se muestran en la Tabla 4 algunos 
autores que exponen de manera particular cuál es el rol de las TIC dentro de las ciudades inteligentes. 
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Tabla 4. Ciudad inteligente desde la perspectiva de las TIC
Autor Supuestos sobre TIC en SC
[19]
Una comunidad conectada que combina infraestructura de comunicaciones de banda ancha; una infraestructura informática 
flexible, orientada a servicios basada en estándares abiertos de la industria; y, servicios innovadores para satisfacer las nece-
sidades de los Gobiernos y de sus empleados, ciudadanos y las empresas.
[20] La tecnología es, obviamente, una condición necesaria para una ciudad inteligente, pero la comprensión del concepto de la ciudadanía es sobre el desarrollo de la sociedad urbana para la mejor calidad de vida. 
[21]
El papel de las TIC en cuatro ámbitos esenciales para una gobernanza eficaz de la ciudad: la competitividad, la infraestructura 
física, el medioambiente natural y la administración pública deben educar e informar a los interesados  acerca de las tecnologías 
eficaces. 
[37]
Las TIC se están convirtiendo en una herramienta vital en la gobernanza balanceada con elementos como edificios, redes de 
transporte y los sistemas de servicios públicos. Ciudades emergentes están integrando las TIC en su nueva infraestructura, 
mientras que las ciudades maduras pueden hacer uso de las TIC para prolongar la vida de los sistemas existentes.
[22]
Smart City está habilitada esencialmente por el uso de las tecnologías (especialmente TIC) para mejorar la competitividad y 
asegurar un futuro más sostenible por la vinculación simbiótica de redes de personas, empresas, tecnologías, infraestructuras, 
consumo, energía y espacios.
[23] Se centra en los últimos avances en la computación móvil y omnipresente, redes inalámbricas, middleware y tecnologías de agentes a medida que se incrustan en los espacios físicos de las ciudades. 
Fuente: Elaboración del autor
Para [19] el objetivo de las ciudades inteligentes es crear un entorno para el intercambio de informa-
ción, la colaboración, la interoperabilidad y experiencias perfectas para todos los habitantes de cual-
quier parte de la ciudad asumiendo en [20] la innovación tecnológica como un mecanismo para cambiar 
y mejorar las herramientas tecnológicas para mejorar los servicios y crear condiciones donde las herra-
mientas pueden ser mejor utilizadas. De igual manera, [21] expone que las aplicaciones y tecnologías 
de gobierno electrónico deben ser capaces de responder a las preguntas fundamentales de cómo 
funcionan las ciudades, la forma en que se organizan y cómo se puede hacer para trabajar de maneras 
más inteligentes para ciudadanos y empresas. Una ciudad inteligente será capaz de reunir a la tecno-
logía, la información, y la visión política en un programa coherente de mejora urbana y de servicios.
Si bien las TIC tienen el poder para hacer frente a los desafíos de la gobernanza de las ciudades [18] –y 
con ello mejorar la calidad de vida de los residentes de la ciudad– el uso exitoso de las TIC es mucho 
más que solo la inversión en hardware y software; en tal sentido una ciudad inteligente es una ciudad 
que busca abordar los asuntos públicos a través de soluciones basadas en las TIC sobre la base de 
múltiples partes interesadas en asociación [22]. De otro lado, se plantea que hasta ahora el papel de 
las ciudades y regiones en la innovación basada en las TIC, en su mayoría centrado en el despliegue 
de infraestructura de banda ancha, la estimulación de las aplicaciones basadas en las TIC que mejoran 
la calidad de vida de los ciudadanos se está convirtiendo en una prioridad clave [23].
A continuación se presentan algunos desafíos de las ciudades inteligentes encontrados en la literatura 
relacionados con las TI. 
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Tabla 5. Desafíos de las ciudades inteligentes de cara a las TI
Autor Desafío
[38] Es necesario enfocar la idea de la tecnología en las ciudades inteligentes para que esté orientada a las necesidades concretas del ser humano.
[39] Las ciudades deben elaborar las prioridades con respecto a la sociedad y las aplicaciones económicamente deseables, basa-das en los objetivos estratégicos en materia de desarrollo económico y social de las zonas de la ciudad.
[40] Hay una necesidad de conectarse a los problemas y cuestiones reales y a los movimientos de base con el objetivo de empo-derar a los ciudadanos y empresarios. 
[8]
Las TIC pueden presentar diferentes patrones de uso a través de ciudades para reflejar las distintas necesidades y condiciones 
en sus contextos locales. Esto dirige interés hacia el estudio de los diferentes patrones de difusión de iniciativas SC en todo 
el mundo.
[41] Las decisiones de TI son más bien impulsadas por el presupuesto que dirigidas por la estrategia. También la posición de la TI en relación con la ambición de ciudad inteligente debe aclararse.
Fuente: Elaboración del autor
Si bien las TIC son un elemento fundamental también se puede afirmar que las ciudades se enfrentan a 
retos difíciles como mantener y mejorar las infraestructuras de las TIC y las políticas de innovación [39], 
lo que permite trazar unas líneas de trabajo e investigación hacia la gestión de las TIC en contextos de 
las ciudades inteligentes, el desarrollo de aplicaciones hardware y software para el mejoramiento de 
servicios al ciudadano y la medición de impacto de las iniciativas de ciudades inteligentes. 
5. CONCLUSIONES
La evolución y desarrollo de las tecnologías de la información han planteado una nueva manera para 
concebir las ciudades y los espacios urbanos. Las ciudades inteligentes es una tendencia que se está 
promoviendo masivamente en busca de aprovechar el uso de las TIC para visionar ciudades centra-
das en el servicio a través de una mejora significativa en la relación con el ciudadano. En cuanto a la 
literatura es un campo académico creciente en la última década, lo que evidencia que es un área en 
constante evolución y desarrollo dada su novedad y el desarrollo de experiencias de implementación en 
Europa y Asia como pioneras y donde Latinoamérica le está apostando fuertemente. 
Las tecnologías de información y comunicación se convierten en un elemento fundamental para el 
éxito de las ciudades inteligentes, pero es de anotar que no es suficiente con inversiones orientadas 
solamente a la dotación de infraestructura sino a la provisión de servicios innovadores de tal manera 
que estos permitan establecer una relación dinámica, flexible y colaborativa entre los ciudadanos y las 
entidades del Gobierno. 
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